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Emi : A. I did so because I was very tired.
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Ken: I wrote a letter to my girlfriend today.
Emi : A. Please write a letter to me.
B. Please write me a letter.
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Emi : Do you know a famous writer, Shakespeare?
Ken : No. What did he write?
Emi : A. Hamlet was written by him.
B. He wrote Hamlet.
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Measurement of Discourse Competence
by Cohesivity Judgement Test
SHIMADA Katsumasa
The purpose of this article is to re-examine the results of Shimada ?2019?,
which focused on the transfer effect of noticing activities with a grammatical
category on the other categories. The targeted structures dealt with were the
three grammatical categories : complex sentence, dative alternation and active
and passive voice, all of which can involve some difficulties in choosing a more
appropriate form to better fit a particular context.
Cohesion refers to the logical relationships in propositional development
between different sentences in a text. It is generally stated that in English,
propositions are organized in such a way that what is known or old informa-
tion, comes first in a sentence and what is unknown, or new information in the
sentence is placed at the end. This is called the End-focus Principle.
A cohesivity judgement test was developed and administered to 144 univer-
sity students. The test consists of 36 items, each of which was written to
measure the students’ ability to understand logical relationships in sentences
in a text based on the End-focus Principle. The students were required to read
a dialogue between two people and choose the more appropriate utterance to
continue the dialogue from two options.
The results show, as indicated by students’ means scores with the three
grammatical categories, that there were significant gains in ability to select
the correct option between the pre-test, the immediate post-test, and the de-
layed post-test, which suggests that there was not only the treatment effect
but also the transfer effect of the activities. The reliability ?Cronbach alfa?
also improved through the three stages of the tests. The item analysis indi-
?????? ????
? ???
cates that the number of the good discriminable items increased towards the
delayed post-test. It was also observed that the correlation between the three
grammatical categories increased at the final stage, which suggests that, as
learning advances, the learners understood that the End-focus Principle can
be applied to different grammatical categories.
